


















够长远发展和致力于核心 竞 争 力 持 续 提 高，根 据 当 前 企 业 面 临 的 外 部
发展环境变化以及企业内 部 可 用 资 源 限 定 的 条 件 下，采 用 一 定 的 方 法
和技术，对企业各个层次 的 业 务 活 动 所 进 行 的 全 局 性 谋 划 过 程。企 业
所处的发展阶段各不相同，因 此 企 业 结 合 自 身 财 务 状 况 制 定 出 适 宜 企






实现企业战略目标和加强 企 业 竞 争 优 势，运 用 财 务 战 略 管 理 的 分 析 工
具，确认企业的竞争地位，对财务战略的决策与选择、实施和控制、计量
和评价等活动进行全局 性、长 期 性 和 创 造 性 的 谋 划 过 程。企 业 的 财 务
工作必须以企业竞争力的持续提升为核心。企业的核心竞争力是企业
竞争力的支撑点，核心竞争力又可具体为核心产品、战略活动以及核心





做出预测，这种预测并不是 说 企 业 的 领 导 阶 层 有 某 种 超 能 力 或 者 是 简
单的拍脑门决策，而是建立在科学分析基础之上，是建立对企业当前状
况和行业环境有了深刻认 识 的 基 础 上，而 财 务 管 理 的 目 标 必 须 是 能 够
为企业建立战略发展规划提供真实可信的依据。财务功能为战略计划
提供先期背景信息，是企业领导阶层制定科学、可行的战略规划的重要
基础和第一手数据，所以要 求 财 务 管 理 要 能 够 为 企 业 决 策 阶 层 提 供 真
实、可信的数据，财务管理同时要从大量冗繁的财务报表和财务指标中
形成对于企业发展和决策 具 有 重 要 影 响 的 关 键 指 标，所 以 财 务 数 据 的
分析是必须的，也是决策层有效决策并制定企业发展战略的前提。
２．财务管理为企业战略规划具有更好的灵活性。协助企业主 管 人
员评估各种战略备选方案 和 行 动 方 案 的 财 务 可 行 性，企 业 的 发 展 战 略
决策涉及企业主管人员关 于 企 业 发 展 方 向 的 观 念 和 想 法，是 未 来 较 长
一段时间内企业发展方向 的 导 向，也 是 企 业 在 较 长 一 段 时 间 内 全 体 员




３．财务管理是企业发展战略顺利实施的保证。企业制定了 长 远 发
展战略后并不是一劳永逸 的 事 情，为 了 确 保 企 业 战 略 的 顺 利 实 施 企 业
还需要付出巨大的努力。企业的长远发展战略是为了企业指明了一 个
发展方向，具体如何走好每 一 步 则 需 要 企 业 在 市 场 竞 争 中 摸 索 和 不 断
调整，而调整的依据同样也来源于企业的财务功能，财务管理需要提 供
与执行各种计划有关的成本、利润和财务状况的明细表，以作为营业 预
算的基础。财务数据相当于 企 业 领 导 人 给 企 业 把 脉，以 财 务 数 据 表 达
本来行动方案的结果，也是反映前面企业发展战略制定是否有效、可 行
的重要特征，真实的财务数 据 也 是 反 映 一 个 企 业 是 否 健 康 发 展 的 重 要
表征，所以企业长远发展战 略 目 标 的 实 施 离 不 开 企 业 财 务 管 理 的 保 驾
护航。如在产品推出阶段，此 时 企 业 主 要 为 试 销 该 产 品 并 吸 引 消 费 者
眼球，因而促销开支相当高，尤 其 是 当 前 广 告 费 用 可 以 用 烧 钱 来 形 容。





保产品盈余，以便尽快回 收 产 品 的 投 资 并 设 法 改 善 经 营 的 效 益。企 业
应采取快速的成本削减战 略，一 切 可 以 降 低 成 本 的 短 期 措 施 都 要 被 采
用，此时不需要采取降低成本的长期措施，而是要最大限度地增加企 业
的现金回报。通过战略性成本信息的提供、分析和利用，能够帮助 企 业
管理者形成和评价企业状 况，促 进 企 业 竞 争 优 势 的 形 成 和 成 本 持 续 降
低环境的建立，从 而 达 到 有 效 地 适 应 企 业 外 部 环 境 持 续 变 化 的 目 的。
例如当企业的某款产品得到了市场的认可，销售量必然会大幅度上 升，
利润会快速增长，产品价格也会有所下跌。在这一阶段，一项重要 的 财




企业的财力和物力毕竟 是 有 限 的，不 论 是 刚 刚 成 立 的 小 公 司 还 是
已经具有百年发展历史的 大 公 司，而 企 业 有 限 的 财 力 和 人 员 决 定 了 企
业可以做的事情必须是有 限 的，一 个 盲 目 扩 张 不 计 代 价 的 公 司 是 走 不
远的，资金链断裂之日也就是公司破产之日，这在历史上的例子是屡 见
不鲜的。一个企业所指定的 战 略 发 展 为 企 业 的 发 展 指 明 了 方 向，也 就
是要把企业建设成为一个怎样的企业，要依靠哪些核心产品、核心能 力
来打造企业的核心竞争力，并使得企业能够长期保持盈利状态，保持 企
业的可持续发展，核心竞争力直接决定了一个企业的生存和发展，所 以
企业的财务管理必须为这个核心目标服务，只有这样，企业的财务管 理
才为企业的发展贡献出了其最需要的价值。
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